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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta’ala yang 
senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada tahun ini kami 
dapat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Selain merupakan kegiatan 
kurikulum, KKN ini juga merupakan suatu bentuk pengabdian masyarakat dan jalan 
untuk melakukan dakwah islam. 
Selama satu bulan ini kami telah melakukan KKN reguler. Kegiatan ini 
merupakan suatu wahana bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmunya selama 
di bangku kuliah ditengah kehidupan masyarakat yang sangat kompleks dan 
meningkatkan persepsi mahasiswa tentang relevansi antara kurikulum yang 
dipelajari di kampus dengan realita berbeda. Tetapi bagi kami yang terpenting 
adalah kesadaran untuk menjalankan proses kehidupan kemasyarakatan dan 
mengambil hikmahnya. 
Laporan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 
terlaksananya kegiatan KKN di Dusun Kelor Kidul, Desa Kemadang, Kecamatan 
Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 





Terlaksananya program KKN ini berkat partisipasi dari berbagai pihak, 
untuk itu segenap ucapan terimakasih kami sampaikan kepada : 
1. Hj. Badingah, S.Sos ,selaku Bupati Gunung Kidul yang telah 
memberikan perijinan penempatan lokasi Kuliah Kerja Nyata 
mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan.  
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan yang telah memberikan kepercayaan kepada kami dalam 
melaksanakan amanah dan tanggung jawab tugas KKN ini. 
3. Bapak Drs. H. Sadmonodadi, M.A, selaku ketua Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Gunung Kidul yang telah bersedia bekerja sama 
dengan Universitas Ahmad Dahlan sebagai keluarga Muhammadiyah. 
4. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M. selaku Kepala LPM, ibu Dr. Rina Ratih 
SS., M.Hum selaku Kepala Pusat KKN, dan Tim Task Force KKN 
UAD yang telah membantu kami dalam menjalankan tugas Kuliah 
Kerja Nyata. 
5. Bapak Rakhmadian Wijayanto, A.P.,M.Si selaku camat Tanjungsari 
yang telah memberikan sumbangsih dukungan umtuk keberlangsungan 
kelancaran Kuliah Kerja Nyata kami di tingkat kecamatan.  
6. Bapak H. Sutono selaku kepala desa Kemadang yang telah mendukung 
pelaksanaan program kerja kami.  
7. Bapak H. Wasidi selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah 
Tanjungsari yang telah mendukung KKN di wilayah Kelor Kidul, 
Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul. 
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8. Bapak Drs. Hadi Sasongko,M.Si, selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang 
senantiasa memberi dorongan semangat, bimbingan, pengarahan dan sarannya 
kepada kamisehingga kami dapat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata ini 
dengan baik. 
9. Bapak Giyanto, selaku kepala dusun Kelor Kidul yang telah 
memberikan kesediaannya menerima, membimbing, mendukung kami 
serta memberikan informasi yang bermanfaat selama kami 
melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Pemberdayaan Pembelajaran 
Masyarakat di Dusun Melikan, Desa Banjarejo, Kecamatan 
Tanjungsari, Gunung Kidul.  
10. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan yang telah mendukung 
dan membantu pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata kami. Kami mohon 
maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan program Kuliah Kerja 
Nyata kami dan semoga amal baik yang telah diberikan mendapatkan 
imbalan dari Allah SWT.  
Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, 
maka pada kesempatan ini kami mengharap kritik dan saran yang bersifat 
membangun dari semua pihak guna perbaikan penyusunan laporan ini.  
Kami berharap semoga Kuliah Kerja Nyata yang telah kami jalankan dapat 
memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku mahasiswa Kuliah 





kehidupan kami dimasa mendatang, baik sebagai pemimpin maupun sebagai 
anggota masyarakat, serta dapat bermanfaat bagi Dusun Dusun Kelor Kidul, Desa 
Kemadang, Kecamatan Tanjungsari, Gunungkidul  
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
 
Yogyakarta, 22 Februari 2018 
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